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c conforme á las intenciones y deseos de V . 
S. de celebrar en esta Ciudad, la augusta Pro-
clamación de Nuestro Soberano D . FERNANDO VII. 
con la dignidad y magnificencia propia de una 
función tan recomendable por todas sus ciscuns-
tancias, para lo que nos ha encargado la comi-
sión de disponer el tablado, adorno del Consis-
torio, su iluminación y la de la Plaza, hemos 
creido que de ningún modo podrá hacerse mas 
ostentosa y solemne, en el primer acto de le-
bantar y tremolar el pendón real según usanza . 
de Casti l la , que executando esta grande cere-
monia en el templo de la Fama; para este efec-
to le tenemos ya preparado, y se colocará en 
el centro de la gran Plaza de esta Ciudad. 
L a idea y dirección de esta obra en lo corres-
diente á las mas Nobles Artes de Arquitectura 
y Dibujo son de los Maestros Directores respec-
tivos de ellas en la Academia de esta Ciudad 
Don Pedro García González, y Don Diego Pé-
rez, vecinos y naturales de la misma. 
K o s lisonjeamos de que será del agrado de 
V . S« este pensamiento; porque Valladolid que 
se gloría de haber sido Cuna de algunos Reyes 
y Corte de muchos 9 de quienes ha recibido las 
grandes mercedes j privilegios, que habiéndo-
la distinguido de otras Ciudades, la han co-
locado en la clase de una de las de primer 
orden en el Reyno, no llenaría sus deberes, 
si á fuer de agradecida no se particulariza-
se , manifestando su justo regocijo en el acto 
en que ofreciendo sus votos y reconocimiento 
a l digno Monarca que aclama ? no diese un 
nuevo y extraordinario testimonio, como prue-
ba nada equívoca de su lealtad. 
Bien quisiéramos que este Templo que 
vamos á erigir para los dias solo de los feste-
jos públicos 5 pudiese ser un Monumento con 
toda la solidez y permanencia capaz de servir 
de recuerdo á las edades venideras , y prueba 
constante de nuestro amor y fidelidad; pero 
quando asi no sea, no desconfiamos de que su 
memoria, trasmitida de padres á hijos, hará que 
se gloríen todos y cada uno, tanto los que fue-
iron testigos , como los que lo oyeron , que á 
pesar de las grandes dificultades que opúso la 
malicia 9 tubimos el consuelo y satisfacción de 
ver reunidos los votos (Je toda la Nac ión , y 
unánimes reconocer y proclamar REY á nues-
tro augusta FERNANDO VII. 
Auncpe se conozca que el acto primero de 
Proclamación en esta Ciudad,se celebra en el Tem-
plo de la Fama.) y el todo de la idea ó pensamiento 
esté claro y manifiesta, hay ciertos agregados 
ó partes constituyentes de este todo , cuyas 
alegorias no se descubren desde luego , espe-
cialmente á muchos que carecen de las no-
ciones que se adquieren con la inteligencia 
del idioma latino ; por lo mismo no de-
biendo dexar de explicalas á todos, daremos^ 
aqui una sencilla y breve noticia de esta nueva 
y extraordinaria obra en la forma que tendrá 
eti' e l acto de la Proclamación ; después para 
la iluminación de las tres noches 5 como asimis-
mo el ornato con que se decorará el Consis-
torio para colocar en el balcón grande de la 
Galer ía el Retrato del Soberano j y también 
la iluminación dispuesta allí ? y en toda la 
Plaza.. 
E Descripción del Tablado. n una figura ó superficie octógona de lados 
desiguales circunscripta á un círculo de treinta 
pies de diámetro, se coloca á la altura de nueve 
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pies, un Tablado cuyo remate €s una verja 
adornada de pedestales á los ángulos y medios 
correspondientes , sobre los quales se colocan 
unos jarrones de buen gusto , dexando dos en-
tradas para las .dos escaleras 9 la una frente del 
caballo de Troya por donde se lia de subir á el 
Tablado, y la otra frente de la calle de la Lonja 
para baxar de é l , guarnecidas las dos con igua-
les pasamanos , las quales van demostradas par-
té de ellas en el diseño con líneas de puntos. 
E n ios ocho tableros del octógono^, están p in-
tadas con toda la posible propiedad y energía, 
las virtudes mas recomendables de un Príncipe, 
y del ^Estado c iv i l de su Monarquía. L a expli-
cación de todas ellas, dando principio por la 
que hace frente al Consistorio, y continuando 
su descripción por el lado derecho, según se 
jniran es la siguiente: 
Lo T A B L E R O . 
.La Concordia. 
3L/a concordia que felizmente une las tres N a -
ciones Española , Inglesa y Portuguesa, y que 
deseamos sea eterna, está simbolizada en laac-
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tittíd de los tres Héroes que la representan entre* 
lazados los brazos y manos, y con los respec-
tivos escudos de armas al pie , dando á en-
tender que su unión invencible fundada en el 
reciproco amor la maniíiesta la acción de dar-
se las manos, en prueba de la raútna amistad, 
ó adhesión uniforme al interés de todos , según 
el verso que lo explica , diciendo; 
Foederis hoec species id habet concordia sígnum 
Ut ^uos jungit amor jungat et ipsa fjíanus, 
IL0 T A B L E R O . 
E l Estado Monárquico* 
Para dar á conocer la uniformidad de volun-
tades que hace la felicidad del Estada en que 
conforme i su constitución todas las partes de 
él5 aunque desiguales, reunidas forman un todo 
perfecto ó resultado justo , se simboliza con una 
Harpa coronada, denotando que á pesar de la 
diierencia tan considerable entre las cuerdas de 
que se compone este instrumento,quando todas se 
prestan y corresponden d ó d k s a la sabia ma-
no que las entona y dirige , no puede menos 
de resultar la mas apreciabie armoaia y órden^ 
por eso dice el Lema: - i 
Majara mimribus consonam, 
I IIL 
L a Prudencia y Fortaleza, 
Justas virtudes se simbolizan en la Historia 
que fingen los Poetas de Belorofonte, Rey de 
¿Epira , que sobre el Pegaso, caballo con alas 
venció y mató á Ja ChimerarmQnstruo de tres 
cabezas que habia causado los mayores estragos 
y calamidades al mundo : la alegoría está ma-
nifiesta desde luego , y la aplicación de los ca-
racteres de ella es bien obia , haciendo la de-
bida comparación en los actuales acontecimien-* 
tos de nuestra Nación 5 y con este respecto es-
meramos poder decir á nuestro Héroe. 
Sic tu pegaseis vectus petis oeíera penis 
Cmsilio^m animi momtra superha domas. 
L a Vigilancia. 
S e simboliza la vigilancia y cuidado del Prín-
cipe hácia su persona y pueblo en la aptitud 
de un León coronado 5 dormido ; pero con los 
ojos abiertos, dando á entender que aun en aquel 
preciso estado , debe el Soberano no enagenar-
se 5 ni entregarse del todo al descanso ; sino es-
tar alerta, pues no debe fiarse ni creerse se-
guro, con el carácter solo de la Magestad, por 
eso dice el Lema: 
Non Majestate securus. 
E l huen Príncipe. 
S e designa su carácter en que cuidando de la 
aulud pública de sus Estados dirija todas sus 
atenciones á este objeto á costa aun del riesgo 
persona^imitando á el Delfín que rodeándose á la 
Ancora que para procaberse del naufragio ar-
roja á el Mar el navegante en la tempestad , la 
dirige y afirma para evitar el daño , favorecien-
do y auxiliando de esta suerte á los naufragan-
tes por eso dice el verso. 
Quam decet h<zc memores gestare insignia Reges 
Anchora quod nautis se populo esse suo. 
E l Consejo. 
E , Consejo ó los Consejeros del Principe se 
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simbolizan en el cetra coronado en muestra de la 
soberanía^ lleno de ojos que significan estos agen-
tes subalternos del que manda, y empuñado por 
un brazo humano derecho que sale de un gru-
po de nubes, j designa el poder ó autoridad 
suprema emánada de lo alto , y todo denota 
que por mas que el sagrado carácter de los 
Príncipes y Gefes los constituya surpcrlores á los 
demás hombres, les hace necesitar de algunos 
de estos 5 por cuyo medio llegan á su inteli-
gencia los. acontecimientos que exigen las pro-
videncias que decreta el Soberano, y executan 
ms Consejeros , de quienes propiamente dice 
el Lema: 
His grtfvidc et j>rovide* 
4 > • - * - s m t ^ p - ñ • i ; : 
L a Paz deseada* 
S e manifiesta en un Genio ó Deidad que la 
representa sentada en un carro triunfal tirada 
de un Elefante | fiera que aunque destinada 
por los hombres á el servicio de las armas se 
presta, también dócil,, quando es convenk nte, á 
los triunfos de la Paz , y arrastra su cairo, p i -
sando lo$ irgícos militares^ denotando- que 
mayor felicidad estará siempre en el estado de 
paz y tranquilidad , haciendo que para adquU 
rirla y mantenerla sirvan los mismos agentes y 
medios que sirvieron para la guerra ¿ por eso 
dice del Elefante, el verso: 
Velfera cognosch concordes undique gentes 
Proycctisque armis mima pacis obit. 
T U L - > 
L a Abundancia 
S e simboliza en un globo terráqueo . cuyos 
dos Polos ó exes están orizontales y sostenidos, 
el uno sobre la popa de un Navio empabesa-
do que significa el comercio, pues prospera éste, 
por medio de la recíproca exportación é i m -
porracion , y el otro se apoya sobre los p r i -
meros y principales frutos con que atiende á 
nuestra subsistencia la benéfica mano del labra-
dor , manifestándose en ellos , y en los útiles 
de la labranza , que es la agricultura la que 
con el comercio constituye abundantes los Pue-
blos, por eso dice e l Lema: 
His Polis, 
E n el centro de este Tablado se debería 
celebrar la Proclamación , sino hubiéramos dis-. 
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zst o el resto de la obra que como por ma-
ya r a dorno y luciiniento de esta función hemos; 
creído deber añadir por las razones insinuadas,, 
y as i c ontinuando la descripción de lo que prin-
cipa Im ente puede llamarse un templete ó Tem-
plo de la Fama, ( pues el tablado primero so* 
lo , debe considerarse ya como un zócalo ó 
basamento de él ) decimos que su figura será l a 
siguiente: 
Guardando el mismo orden de la figura oc-
tógona, solo retrayéndola á un diámetro de vein* 
te< pies ( queda un ándito ó corredor de cinco 
pies de ancho todo alrededor en cuyos quatro 
lados menores, podrán colocarse los quatro Re -
yes de Armas,) se eleva un podio de cinco pies 
de a l tura , revestidos sus ocho lados, y pinta* 
dos en. ellos varios trofeos militare^ , y otros 
adornos. 
Sobre: este zócalo se colocan en1 sus ángulos 
ocho muros que sostienen el cornisamento y cú-
pula que sirve de eerramiento á toda la obraf 
formando quatro entradas^con dos columnas ais-
ladas de orden Jónico 'compuesto a los ladosr 
y los otros quatro huecos restantes cerrados coa 
tm antepecho ó valaustrada, sóbre la qual sien* 
ta uu gran jarroíi d^ buea gusto , q^ ue servia 
rá de flamero por las nocíaeS pará la ilumina-
ción 5 como los demás que van colocados sobre 
los pedestales del primer cuerpo. 
Por el lado opuesto á la fachada. del C o n -
sistorio que hace frente á la hacera de San 
Francisco esíá la escalera para este segundo 
cuerpo, desde el. primero , por donde el Señor 
Alférez miyor , y Escribanos de Ayuntamien-
to q ie le aeompañan en el acto , subirán á él, .< 
volviendo de frente al Retrato Real , que está 
colocado en el Balcón grande del Consistorio, y 
para tremolar el pendón Real, se colocará sobre 
un plinto que ocupa el centro de la.obra. 
Concluida esta ceremonia , volverá á baxar 
por la escalera .que corresponde á la calle de 
la Lonja. 
E n el remate ó difinlcion de la cúpula se 
coloca una Fama volante tremolando una van-
dera con las armas de esta Ciudad. E n lo itfyb 
terior de esta cúpula se coloca un gran Pabe-/ 
llon de color de josa, y en el centro una grande 
Araña de cristal, que por las noches se ÍIUTÍJ 
mirará para que acompañe á 'el íestó de lasj 
luces que lleva este edificio por lo esterior. Toda > 
la . obra va imitada á diterentes piedras alter-
nadas con gusto y propiedad, y las x-staauas cor-
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poreas están imitadas á jaspe blanco como los 
jarrones ó flameros, los quales tienen todos sus 
filetes y colgantes imitados á bronce. 
Concluido este primer acto , se retirarán 
del Tablado las escaleras (pues solo han de ser-
bir para subir á. é l , el Señor Alférez Mayor, 
Escribanos de Ayuntamiento, y Reyes de ar-
mas ) quedando aislado todo, y rodeado de ca-
denas á distancia proporcionada , sostenidas 
sobre veinte guardaruedas fijos en el suelo 
que formarán el circo exterior: se colocará en 
el plinto del centro del tablado superior donde 
se habrá hecho la Proclamación sobre su cor-
respondiente pedestal una hermosa Estatua que 
representa la España según los atributos que 
tiene al pie, y el Escudo de Armas en la mano 
kquierda, empuñando en la derecha una lanza: 
Se destribuirán con orden y simetría en el todo 
del Templo mi l y doscientos pequeños fanales ó 
vasos de cristal iluminados ; cuya variedad de 
colores y colocación, junto con las luces de la 
araña que se pondrá en el centro sobre ia E s -
tatua de la España , las de los quatro flameros, 
de los quatro jarrones de la balaustrada de los 
lados menores , y luces de los veinte guarda-
ruedas, le i luminarán completamente. 
También hemos c r e í d o , atendiendo á el ex-
traordinario motivo ó causa de estos regocijos 
públicos, que el adorno del Consistorio , su i lu -
minación , y la de la Plaza debe ser diferente 
de la de otras , y que debe tener alguna agra-
dable novedad, y particular decoración, y para 
ello está dispuesto en el balcón que media el 
todo de la gran galería un pabellón de damas-
co carmesí, que descendiendo del pequeño cha-
pitel donde están las armas Reales sirva de tro-
no ó dosel á el retrato del Monárca, que esta^ 
rá oculto hasta el momento en que el Señor 
Alférez mayor va á proclamarle ; entonces 
descorriendo hácia derecha é izquierda las dos 
alas del pabellón dos pequeños Genios que. 
tendrán en las manos la corona de laurel 
y la oliva , las asegurarán en dos lanzas co-
locadas á este efecto en los dos ángulos del 
balcón , y denotan la fuerza armada, ador-
nadas de ramas de oliva , símbolo de la 
P a z , y de vides y espigas: que significan la 
abundancia : toda la l ía :a de balcones de la 
galería, de los chapiteles y gorgneras, se ador-' 
nará de colgaduras de damasco : en tod is las 
ventanas del Consísrorio por dentro se pondrán 
cortinas de lo misino en figura de pabellón, y 
á corta distancia en lo Interior de cada una, 
una pequeña araña iluminada ; al piso de la 
galería y chapiteles, como en otras iluminacio-
nes el mismo número de hachetas ; en los bal-
cones de las gorgneras , donde se colocará la 
música las tres noches , doce jarrones imitados 
á china para flameros , y delante del retrato 
del Rey , una araña de sobremesa. 
E n los entre balcones de la Plaza- habrá do-
ble iluminación ; en los de los primeros se co-
locarán tres luces, dos en los de los segundos, 
y una en los de los terceros , formando estas 
seis luces, aunque distantes , una bella pirá-
mide, en los capiteles de las columnas exterio-
res de los soportales de toda la Plaza se colo-
carán luces. 
E n el espacio que queda desde el Templete 
hasta la calle de la Lonja podrá colocarse sia 
peligro el árbol de fuego, 
¿.i s Ib ofcdríiía c I»VÍÍQ zm'sa ¿o Z+LIXI 
Bstd ttprolado por c¡ Nohk Ayuntamiento de e$m 
Ciudad. 

